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ABSTRAK
PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA AIR MUARA RAMBANG
KABUPATEN OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN
Pembangunan jembatan Air Muara Rambang di desa Lubuk Keliat Kabupaten
Ogan Ilir ini dikarenakan jembatan yang telah ada rusak diterjang longsor.
Jembatan ini merupakan salah satu akses jalan menuju Baturaja, karena itu untuk
menanggulangi kerusakan yang ada maka, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan membangun jembatan baru disebelah jembatan yang
rusak untuk melayani lalu lintas dari dan menuju Baturaja.
Didalam merencanakan desain jembatan ini, hal – hal yang menjadi acuan dalam
perencanaan meliputi perhitungan plat lantai kendaraan, trotoar, gelagar
melintang, shear connector, rangka utama, ikatan angin atas/bawah serta landasan,
plat injak, dinding sayap, abutment dan pondasi.
Dari hasil perhitungan- perhitungan diatas maka, Jembatan Rangka Baja Air
Muara Rambang Kabupaten Ogan Ilir ini menggunakan ketebalan plat lantai
kendaraan 30 cm, trotoar dengan lebar 50 cm dan tinggi 60 cm, gelagar melintang
profil baja WF 400 x 400 x 18 x 28, rangka utama menggunakan profil baja WF
400 x 400 x 30 x 50, dimensi abutment lebar 3,5 m panjang 8,6m dan tinggi
6,51m. Pembangunan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 144 hari dengan total
dana Rp. 17.061.525.526,19.
ABSTRACT
The STEEL TRUSS DESIGN of AIR MUARA RAMBANG BRIDGE
OGAN ILIR, SOUTH SUMATERA
Air bridge construction in the village of Muara Rambang Lubuk  Keliat Ogan Ilir
is because the existing bridges damaged by landslides. This bridge is one of the
access road to Baturaja, because it is to cope with the damage then, the
Department of Public Works Highways South Sumatra Province to build a new
bridge next to the broken bridge to serve traffic to and from Baturaja.
In the plan the design of this bridge, the reference in the planning includes the
calculation of the floor plate of vehicles, sidewalks, transverse girder, shear
connector, main frame, bonding wind up / down as well as foundation, tread plate,
wingwalls, abutments and foundations.
From the results of the calculations above, Bridges Steel Frame Air Muara
Rambang Ogan Ilir uses the vehicle floor plate thickness of 30 cm, width 50 cm
pavement with high and 60 cm, transverse girder steel profile WF 400 x 400 x 18
x 28, order The main use of steel profile WF 400 x 400 x 30 x 50, the dimensions
of the abutment width of 3.5 m length of 8,6m and 6,51m high. The development
is carried out within a period of 144 days with a total fund of Rp.
17,061,525,526.19.
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